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Creo que el mejor comienzo para una actividad cultural como nuestro Primer Congreso de Expresión Grá-
fica Arquitectónica, es el reconocido y nostálgico recuerdo del pasado, una breve sinopsis histórica que sirva 
como introducción. 
Todos sabemos que nuestros instrumentos actuales de diseño y cont rol formal, o por decirlo de forma más 
amplia, la figura del arquitecto tal como hoy la conocemos, tiene origen renacentista. La irrupción de la imprenta 
y la consiguiente aparición del libro impreso como medio transmisor de conocimientos, había roto situaciones 
de privilegio y revolucionado los lentos y poco extendidos cauces anteriores. La mejor preparación científica de 
los profesionales}' la evolución del 'proyecto' (en el sentido más amplio), la investigación crítica de: estilos, fo r-
m:lS, sistemas de proporción (analíticos y geométricos), c te. , basados en la más o menos conservada arqueología 
yen la documentación compi lada, constituyeron esta plataforma base. 
Mucho más comprometido cs hablar de épocas anteriores. Cuestiones desde hace tiempo conocidas como: 
El muy elaborado sistema de repr(."Sentación arquitectónica egipicio (cuestión sobre la que tuve oca-
sión de incidir en las jornadas de Geometría Descriptiva celebradas en Madrid el pasado año), con alto 
grado de abstracción en el dominio de la 'proyección o rtogo nal' de plantas, alzados y secciones, y el 
uso de aTlificios convencionales motivados por necesidades descriptivas compensatorias de una sinta-
xis poco evolucionada. 
Los delicados refinamientos y exhaustiva precisión de la arquitectura templaria griega, inconcebibles 
desde el punto de vista de su control. 
L.,s desarrolladas técnicas constructivas romanas, capaces de construir en plazos brevísimos edificios 
como el l'anl(."Ón o el Coliseo, 
El renovado concepto de espacio interior de la arquitectura bizan tina. 
L.a intricada ornamentación geométrica islámica. 
O el racionalismo técnico de las estructuras góticas, la capacidad de sofisticación, y el gran aprovecha-
mkn to de los sustitutos gráficos en el tardomedie"o. 
Contrastan con el desconocimiento casi absoluto de la forma de actuar de arqu itectos, mecánicos, ingenie· 
ros, maestros masones, cte. ( 1 ), en épocas donde la representación gráfica se gestaba como lenguaje y la Geome· 
tría Descriptiva por inexistente no podía ofrecerse como instrumento. 
D<.-sde el siglo pas.,do, el lema ha interesado proñmdarnente y son muchas las hipótcsis vertidas al respecto. 
La escasez de documentación directa y la oscuridad de interpretación de lo poco conocido (el mismo tra· 
tado de Vi truvio), han dado opción a variadísimas especulaciones que se mueven desde el más puro romanticismo 
al estricto racionalismo c ientífico, donde a modo de cajón de sastre caben: esoterismos, mística, trazados regula-
dores sofisticados. análisis aritméticos, teorías dinámicas, }' una nutrida gama de posibilidad(."S que buscan con ma· 
yor o menor rigor científico, soluciones generales o particulares a los problemas del diseño y control fonnal. (Fig. 3). 
Los recientís imos ( tres últimos años) hallazgos de Hasclbcrger en el templo de Apolo en Didyma (2), que 
corresponden al período del helenismo griego ( h. 350 a.e.) no sólo salvan el lapsus de representació n arquitectó· 
nica atribuido a la etapa griega ( laguna entre egipcios y romanos), sino que evidencia: tanto su uso a través de 
planos de replanteo y montea, como un nivel depurado y preciso de control formal por medio de dichas repre-
sentaciones. El ejemplo, entro Otros múltiples, de la columna del pteron ( 18 m. de alta por 2 m. de diámetro) grao 
bada a escala real a partir de su eje de simetría en secciónes longitudinal y transversal, con la determinación del 
éntasis mediante un sistema de reducción un 'pie' es a un 'dedo' ( 1: 16) a escala de longitudes, es suficientemente 
explícilO. ( Fig. 4). 
En la Edad ~Iedia . a I,Lo; numerosas represen taciones gráficas de arquitectura con <:aroícter des<:ripl i\'o o 16.:' 
nico, desarrolladas a partir del siglo Xlii (3). lIebemos sumar un si)( tema de proporción y cOlUrol dI,.' haSl,.· g1,.'0111é· 
lrica y empírica, verificado en este último I,.'u:lrto de siglo, que apunta hacia un:t geometría de n :gla y com pás. lejos 
del razonamientn matl,.'mático, de r parol los oficio!>, tal como suby:lcc.: en los oplÍ!>Culos t;trdngóticos de maestros 
como Ro riczer. Smullermayer, o WG ( '1). qu e utilizan 1:1 geometría de los euadrados }' sus in.scripcione!> (siguien · 
do el sistema de duplicación de áreas) comu generoLlIore!> de furmas: al menos as í intenta explicarsclo Ixchler a 
su propio hijo en unas notas, al pretender la cOlHinuidad de la saga familiar (5). El s is tema nada tiene que ver con 
progresiones inconmensurables ni números irracionales, (an ale jados de: la mente de estos prufl·siunale ... por :Ibso-
luto desconocimiento. 1;1 caso de la CaledroLI de l\'lilán, donde, para calcular la altura de su fachada proYl'ctada ':ld 
triangulum' (según triángulo r.:quilátcro) r.:n funci (lIl dl' su hase (cur.:stiún que hu)' día se rr.:sudve multiplil.:andu 
la magnitud de esta base por \/3/2), nec~sitó el :lSesur:unienlo de un ~xpr.:rto matemát ico como $torna]oco. que 
164 determina tal magnitud por aproximació n (6); nI) nr.:cf.'sita de mayor comr.:ntari(). 
En definitiva, los hallazgos que han vis to la luz en las úllimas déc-ddas son de tal imporlancia, que gran parle 
de las especulaciones quedan desaulOrizadas o cuando menos más limitadas, Han situado el problema en un plano 
más prosaico, menos sofi sticado, sin atribuir conocimientos impro pios de estos siglos, con mayor relación al cam ' 
po de los oficios y de una geometría p ráctica, que al de la c iencia o de una aritmo'geometría teórica. Y aunque las 
esp:ldas siguen en al 10 por el largo camino a reco rrer, al menos se ha ganado en acotació n de la problc;mática}' 
despeje de algunas incógnitas. Una de ellas , a mi entender fund:um:ntal , es el poder afirmar justificadamen te que 
no ha existido arquitectura en ningún lugar y tiem po sin sustitutos gráficos, llám ense croquis, planos previos, re ' 
p1:Ln teos generales o dibujos de montea, No existe arquitectura sin representación, como no ex iste arqu itectura 
sin apoyo de la geometría. 
Para cumplir mis propósitos de brevedad, sin'an estas palabras como exposición de la línea de investiga' 
ción que llevo dentro de la Cátedra de GeomeLría Descriptiva de esta Escuela. Sólo me resta daros cordial bienve' 
nida y desearos grata estancia entre nosotros. 
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